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ЗНАЧАЈНИ ОТКРИТИЈА ЗА ЧОВЕШТВОТО 
ЗА КОИ АВТОРИТЕ  
НЕ ДОБИЛЕ НОБЕЛОВА НАГРАДА 
Ајнштајн Добил нобелова  
награда за 
Фотоелектричен ефект 
НО НЕ И ЗА ТЕОРИЈАТА НА 
РЕЛАТИВИТЕТ!!! 
1. ALBERT EINSTEIN- 
Теорија на релативитет 
2. STEPHEN HAWKING 
-најдобар all-round 
Жив научник  
Во универзумот 
ЦРНИТЕ ДУПКИ 
НЕ СЕ ВЕЧЕН ЗАТВОР 
Peter Higgs (Нобелова за БОЖЈА Честичка-2013) and Stephen Hawking in CERN 
3. Alan Turing---„ЕНИГМА КОД„-татко на 
компјутерите 
Спасил многу животи 
Во втора светска  
Војна....но 
Неговото откритие 
Го сменило светот 
 
---Ерата на Компјутери 
Почнува со него--- 
Alan Turing станал жртва  
на предрасудите 
Во неговото време, бидејќи бил 
Деклариран како 
хомосексуалец 
4. НИКОЛА ТЕСЛА--„таткото на струјата„ 






Безжична електрична енергија 
Далечинско управување 
Радио и ТВ трансмисиски системи 
 





5. TIM Berns-LEE-www 
 
Можете ли да го замислите денес светот без ИНТЕРНЕТ? 
 
-ќе немавме Facebook 
-ќе немавме google 
-во недела ќе одевме на досадни ручеци кај бабите и дедовците 
-ќе требаше да играме фудбал, баскет и куцкамен (царица) по цел ден 
 
...ќе немаше и толку многу FAKE NEWS, HILLARY CLINTON ќе беше Трамп.., 
...а ќе немаше и толку многу ПЛАГИЈАТИ и лаги во науката 
....aко не беше Тим.... 
Raymond Vahan Damadian 
---таткото на МАГНЕТНАТА РЕЗОНАНЦА--- 
 
Религијата-можна причина за недобивањето 
На нобеловата награда? 
ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ откритија што 
не добиле НОБЕЛКА-жени! 
 




Vera Rubin (умре пред 10тина 





Jocelyn Bell не доби Nobel Prize за 
нејиното откритие на 
Радио- ПУЛСАРИТЕ 
(in 1974) (таа ги открила како 
студент, а ја добиле 
Нобелката нејзините ментори!!!) 
 
 
НОБЕЛОВЦИ кои не знам поради што добиле нобелови награди??? 
Al Gore---си правеше човекот ppt презентации за  
заштита на планетата од исчезнување 
Ииии----Си доби Нобелка 
John Cromwell-BIG-BANG Theory 
Henry Kissinger, Obama, ...EU!!!! 
Воен злосторник!!! 
ВО КОЈА НАСОКА ЌЕ ОДИ НАУКАТА ВО ОВОЈ ВЕК? 
 
-ГЛАВНА ЦЕЛ НА НАУКАТА ВО ОВОЈ ВЕК ЌЕ БИДЕ- 
 
НЕ КАКО ПОДОБРО ДА ЖИВЕЕМЕ,  
 
ТУКУ     КАКО ДА ПРЕЖИВЕЕМЕ!!!!! 
Дополнителен проблем за човештвото се ментолките од типот на 
ДОНАЛД, КИМ ЈОНГ УН, ПУТИН, Иван Исцелител... 
1. Драстично намалување на  концентрација на издувни гасови во 
атмосферата предизвикувачи на ефект на Стаклена градина 
-невозможна мисија!!!!!!! 
2.СУПЕР-ВИРУСИ+Мутирани Вируси 
МОЖЕБИ НАЈГОЛЕМА БИОЛОШКА 
 ОПАСНОСТ ЗА ЧОВЕШТВОТО 
-ДИЗАЈН НА НОВИ ЛЕКОВИ- 
3. НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 
4. НАНО-МАТЕРИЈАЛИ 
ЕКСТРА-ГОЛЕМИ ПРЕДИЗВИЦИ---има два 










2.  ДА СЕ ДЕТЕКТИРА КОЈ НЀ ТОА ЗАПРАШУВА СО Aluminium-и зошто 
сме апатични поради тоа интергалактичко запрашување 
